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VALENTI CARULLA
Fou un animador. Aixb de que estem tan faltats,
principalment, els homes que ens donem als afers de
1'esperit. Ell crew 1'Hospital Clinic, i en el Clinic im-
pulsa amb fort delit les instal•lacions de terapeutica fisi-
ca, on es tracten els malalts i es poden fer importants
recerques.
En Carulla es plaia a recordar els anys d'ajudantia
al costat d'En Jaume Pi Sunyer, 1'exemple del qual es-
timula dos mestres, que avui no son discutits : En Ca-
rulla i En Turro. Feu per llargs anys les demostracions
practiques de la catedra de Patologia general, i en aques-
ta funcio hi encaixava perfectament la seva impulsio
interna i el seu temperament positiu. Carulla, ferm, tre-
ballador, actiu, amb una justa i honorable ambicio, i
home de cor, arriba a alts destins i porta dignament la
carrega feixuga del Rectorat de la Universitat de Bar-
celona.
La Societat de Biologia s'honorava de comptar-lo
entre els seus membres mes eximis. No havia pres
part molt activa en les tasques de la companyia, perb
el seu exemple era profitos. Avui, que massa aviat
s'ha perdut per a nosaltres el seu gran esperit, la Socie-
tat de Biologia vol servar perennalment el seu amable
record!
